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01442	  -­‐	  PROGRAMMAZIONE	  E	  CONTROLLO	  (A-­‐L)	  	  (1°	  modulo)	  
PLANNER	  (1°	  semestre	  2012/2013)	  
	  
Le	  lezioni	  si	  svolgono	  in	  Aula	  Mattarelli,	  sede	  di	  piazzale	  della	  Vittoria	  
	  
Aggiornato	  al	  26.10.2012	  
Gli	  aggiornamenti	  sono	  riportati	  in	  rosso	  
	  
	  
Lunedì	  24-­‐09-­‐12	  •	  ore	  14-­‐17	  
LEZIONE	  1	  
	  
• Introduzione	  al	  corso	  
• I	  costi	  nella	  contabilità	  
direzionale	  
• Primi	  accenni	  all’analisi	  costi-­‐
volumi-­‐risultati	  
	  
Libro	  di	  testo	  
 Introduzione	  
 Capitolo	  I	  
	  
	  
Lunedì	  01-­‐10-­‐12	  •	  ore	  14-­‐17	  
LEZIONE	  2	  
	  
• L’analisi	  costi-­‐volumi-­‐
risultati:	  il	  punto	  di	  pareggio	  
(break-­‐even	  point),	  analisi	  di	  
sensibilità,	  profittogramma	  e	  
margine	  di	  contribuzione	  
	  
Libro	  di	  testo	  ed	  eserciziario	  
 Capitolo	  II	  (no	  par.	  II.5)	  
 Eserciziario	  cap.	  1	  (no	  1.6,	  
1.9)	  
	  
Mercoledì	  03-­‐10-­‐12	  •	  ore	  10-­‐13	  
LEZIONE	  3	  
	  
• L’analisi	  costi-­‐volumi-­‐
risultati:	  il	  punto	  di	  pareggio	  
(break-­‐even	  point),	  analisi	  di	  
sensibilità,	  profittogramma	  e	  
margine	  di	  contribuzione	  
	  
Libro	  di	  testo	  ed	  eserciziario	  
(come	  lezione	  2)	  
	  
Lunedì	  08-­‐10-­‐12	  •	  ore	  14-­‐17	  
LEZIONE	  4	  
	  
• Costo	  di	  prodotto	  e	  
contabilità	  per	  centri	  di	  costo	  
	  
	  
	  
	  
Libro	  di	  testo	  ed	  eserciziario	  
 Capitolo	  III	  (no	  metodo	  
allocazione	  reciproca	  es.	  p.	  
100-­‐102;	  no	  par.	  III.5)	  
 Eserciziario	  cap.	  2	  
	  
	  
Mercoledì	  10-­‐10-­‐12	  •	  ore	  10-­‐13	  
LEZIONE	  5	  
	  
• Costo	  di	  prodotto	  e	  
contabilità	  per	  centri	  di	  costo	  
	  
	  
	  
	  
Libro	  di	  testo	  ed	  eserciziario	  
(come	  lezione	  4)	  
	  
Lunedì	  15-­‐10-­‐12	  •	  ore	  16-­‐18	  
LEZIONE	  6	  
	  
• L’activity-­‐based	  costing	  (ABC)	  
	  
	  
	  
Libro	  di	  testo	  ed	  eserciziario	  
 Capitolo	  IV	  
 Eserciziario	  cap.	  4	  
	  
	  
Mercoledì	  17-­‐10-­‐12	  •	  ore	  10-­‐13	  
LEZIONE	  7	  
	  
• L’activity-­‐based	  costing	  (ABC)	  
	  
	  
	  
Libro	  di	  testo	  ed	  eserciziario	  
(come	  lezione	  6)	  
	  
Lunedì	  22-­‐10-­‐12	  •	  ore	  14-­‐17	  	  
LEZIONE	  8	  
	  
• Direct	  costing	  e	  analisi	  
differenziale	  
	  
Dalle	  17	  alle	  18	  lezione	  
aggiuntiva:	  ripasso	  lezione	  7	  	  
	  
Libro	  di	  testo	  ed	  eserciziario	  
 Capitolo	  V	  
 Eserciziario	  cap.	  3	  
	  
Mercoledì	  24-­‐10-­‐12	  •	  ore	  10-­‐13	  
LEZIONE	  9	  
	  
• Direct	  costing	  e	  full	  costing	  
	  
	  
	  
Libro	  di	  testo	  ed	  eserciziario	  
 Capitolo	  VI	  (solo	  lettura)	  
 Eserciziario	  cap.	  5	  (escluso:	  
5.2	  domanda	  1,	  5.3	  domanda	  
1;	  l’es.	  5.6	  è	  uguale	  a	  5.2)	  
	  
	  
Lunedì	  29-­‐10-­‐12	  •	  ore	  14-­‐18	  
LEZIONE	  10	  
	  
• Simulazione	  d’esame	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
